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今年度の観測は 2004年 10月22日に行ない、 SoHOjEITの全面像から子午線近傍の
XBP、その下部の NBPを観測約6時間前に設定し、 DST並びに CDSにより K線及び極
紫外輝線のスペクトルヘリオグラム・ラスター観測を行ないました。 DSTでのラスター領











MDI VS. DST VS. CDS: 2004.10.2Hh 23:10 -22th 0:10 CDS多披長鶴師産分布
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(渡漫鉄哉(国立天文台)、堀久仁子(情報通信研究機構)、上野悟記)
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